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2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset • 
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2. HENKILOKUNNASSA TAPAHTUNEET l"'UUTOKSET LUOTSIASEl"'ITTAIN 
Haminan luotsiasema 
Dahl Tor, vt . luotsi 1 . 1 . alkaen 
Johansson Jukka, turvallisuusmies 1 .6 . - 31 . 8 . 
Naski Olavi, luotsi, elakkeelle 1 . 1 . 
Niemela l"'artti, luotsi, 11 
Pitkiinen Taisto, turvallisuusmies 1 .6 . - 31 . 8 . 
Rosenstrom Georg, vt . luotsi vanhin 1 . 12 . alkaen 
Seppa Erik, luotsivanhin , eliikkeelle 1 . 12 . 
Kotkan luotsiasema 
Autio Erkki, luotsi, eliikkee l le 1 .4 . 
Suominen Osmo, luotsi, siirtyi Haminan l . as . 1 .8 . 
Tolvanen Kauko, luotsi, eliikkeelle 1 .8 . 
Loviisan luotsiasema 
Blomqvist Goran, turvallisuusmies 8 . 12 . asti 
Ekebom Kjell, turvallisuusmies 1 . 2 . alkaen 
Gronqvist Jarl, tilap . kutterinhoitaja 1 .6 . - 30 .9 . 
Laakso Jorma, vt . luotsi 1 . 11 . alkaen 
Lahti Pekka, luotsi, siirtyi Kotkan l . as . 16 . 4 . 
Lauri Aatos, luotsi, eliikkeelle 1 . 10 . 
Leppanen l"'atti , vs . luotsi 1 . 11 . alkaen 
Lindfors Bo, turvallisuusmies 1 . 2 . - 30 .4 . 
l"'erenheimo Pertti, luotsi, elakkeelle 1 . 11 . 
Puurtinen Hakan, turvallisuusmies 31 . 5 . asti 
11 11 tilap .kutterinhoitaja 1 .6 . - 30 .9 . 
Tiittanen Petteri, turvallisuusmies 12 . 12 . alkaen 
Emasalon luotsiasema 
Gustafsson Rune, vs . luotsi 16 . 5 . alkaen 
Lehtio Lasse, luotsi , siir tyi l"'iintyluotoon 1 . 9 . 
Seppalainen Tauno, luotsi , eliikkeelle 1 .4 . 
Syrjala Heimo, turvallisuusmi es 14 .9 . asti 
Luotsipiiri 
Haapala Maritta, apukamreeri 30 . 4 . asti 
Harkko Helena, piirtaja 8 .5. asti 
Hietamies Jouni, vaylanhoitaja 1 .6 . alkaen 
Kahri Markku, vaylanhoitaja 1 .6 . - 31 .8 . 
Karvonen Tuula, +- paivainen toimistoapulainen 5 . 11 . alkaen 
Kontulainen Raija, toimistoapulainen 4 . 11 . asti 
Kyotikki Riitta, piirtaja 1 . 10 . alkaen 
Pailomaa Marjukka, apukamreeri 1 .6 . alkaen 
Saarihuhta ( o . s . Ahti ) Merja, toimistoapulainen 5 . 11 . alkaen, ennen +- pv 












Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys ____ 1 ___ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Ei muutoksia henkilokunnassa 
.. 4. 't1Lait1i•t•n ILuat.aat..-t. • ! .., 11 . , . tunalaitteet . E • .... • .... i. ......tuk•i• ..:a 
'1\lnalaite 
• 1.Majakoita -kaal\1 




2:Sektori~i•toJa -k••• 3 










-aektoriloiatoJa -J&auu 7 




Jbt.. ·pari a to 
-v-.J,takwman verkko 
5.Re\l11Uer~.IJI, valolla -pari ItO 
Jht. -kaan 
-IIU\l 
Reunuerltkejl illl. v&loa 
6.Loiatoja J• .. Jakoita S 100 c4. 
7 .JUpoijuj•• Y&lolla 3 
" 
ilii&A val.oa 31 
8.Tavalliaia poiJuJa. v&lolla 
" 
.. illl&n valoa 
9. '1\ltk&he ijut i•i• • valolla 
n illlan v&loa 
v 10.LinJatauluja. i~ Y&loa 27 2 Kotkan kaupunki 
i 11. '1\uuau-.}akoi ta 
12.~leita 
13.Viittoja -puu 130 
Jtat. 177 -muoviviittoja 47 
1~.Qu.uaerkinantoa ... ia 




17 .Muita. _____ _ 
• 
t>. Luotsipiiriri veneet ja muu ku1j~tusk~1usto sek~ niiden kustannukset 
Luotsikutte- Viitta- ja Hydrokop-
Vastuua1ue rit ja yh- tyoveneet terit 
teysveneet Oljyntor-
numerot juntave- numerot 
neet nurerot 
L-126 
Kotkan luotsipiiri L-111 L-112,L-121 
Haminan La L-103,1-116 L-1 29 
Kotkan La · L- 122 
1-100,1-106 
1oviisan La 1-113.1-117 L- 125 1 - 132 
·1-104 , L-105 
Ema salon La 1-115 L- 114 , 1 -1 73 
Lukumaara yhteensa 10 8 1 
KUSTANNUKSET mk 
Po1tto- ja voite1u-
577 213 19 6 36 14 295 aineet 
Korlaus- ja kunnos~ 
sap to 1224 890 176 719 38 739 
Toimintamenot 21 624 10 759 -
Yhteens~ 1823 727 207 114 53 034 -
Kuljetusva1ineiden po1ttoa1ivn ostot yhteensa355205 1 
Kul~etusvalineiden polttooljyn kulutus yhteensa 3573031 
....... 
Au tot Moot tori- Muut Yhteens~ 
kelkat ku1ku-
va1ineet 
nwnerot numerot numerot 
R-635 
RBP- 202 L-1 34 ,L-137 8 
L-1 6 2 4 
L-1 60,1-161 3 
L-1 30 , 1 -1 33 L-169 
1-135 . 1-1 38 L-164.1-168 13 
R-635 1 - 136 6 
2 7 6 34 
6351 4412 
-
6 2 1 907 






3 2 4 50 
18092 17589 
-
21 19 556 
Voiteluolivn ostot vhteensa 4940 kg 
1 Bensiinin ostot yhteensa 7079 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. 
Luotsiasema,-vartic tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 
Haminan l-as '1 '1+ 3 - - -
Veneet ( 3 kpl ) 3 3 2 
Ko tkan l-as - '1+ 3 - - -
Veneet ( '1 kpl ) - - - - '1 
Loviisan l-as - '1 - - -
Orrengrund lvp 2 2+6 - - -
Bois to lvp - '1 - - -
Veneet ( 5 kpl ) 5 5 - - 4 
Hydrokopteri - '1 - - -
Emasalon l-as '1 '1+5 '1 - -
Veneet ( 4 kpl ) 3 4 - - 3 
Lp-konttori - -+ 2 2 kpl auto1- - -
Veneet ( 4 kpl ) '1 '1 radio 3 -
Yhteensa '16 2'1+'19 '1 + 2 - '13 
Huomautuksia: Kiinteita VHF-puhelimia 2'1 kpl 
Kannettavia 11 '19 II 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Lp-konttorin kayttoon NMT-autoradiopuhelin 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Merenkulkuhallitus on rangaissut Emasalon luotsiaseman luotsia 
tyovuoron aikaisen alkoholinkayton takia varoituksella. 
KD 3334/83/125 
DN:O 12 5.1-84 
Merenkulkuhallitus on rangaissut Emasalon Luotsiaseman luotsikutterin-
hoitajaa luotsikutterin pohjakoskestuksen johdosta varoituksella. 
KD 2248/84/125 
8. Valt.Iull tr, e: l'' · ''' Ul.l lll I~ 1i 
E .. ... • turvalait.teel •r4 £ 11\aoMUtuklia ..:a 
Tunalaite 31. 2-84 
. . . 
-ka&l\1 3 1 Tiiskeri l'.MaJakO~ta 
yht. -valtakunnan verkko 
-oaa voi .. -aeeaa 2 1 " 
-pari a to 
-IIUU 
2 .'Sektor~loiltoja -kuau 35 
yht. 8 -val tallwman verkko 4 
-o.a voi8a-aaeu 
-pari ItO 9 
-.uu 
3.Linjalo~toja · •kauu 132 







-val takunnan verkko 
-......I 
-linjaloiatoja -ll.aaau 
yht. · -pariato 
-valtakunnan verkko 
5. Reunuer~eji, valolla -pariato 10 3 Haminan 1 0 m: n vay l i 
J'ht. 1 -kaaau 
-wuu 9 Reuna.erkkejl il•. valoa 
6.Loiatoja ja .. jakoita ~ 100 cd. 62 
T.Jiipoijuja, valolla 52 
.. il•an valoa 28 
8.Tavalliaia poijuja, valolla 
" II illl&n valoa 
9.Tutkaheijaati•ia, valolla 11 1 
" 
ilman valoa 24 4 
......._, 10.LinJatauluja, il.an valoa 179 
1t.Tunnua .. jakoita 2 
12.1.-leita 38 
1].Viitto~5 -puu 138 y))t. -muoviviittoja 617 
1~.su.u~erkinantoas~ia 
15.Tutk.-ajakoita - 3 c• 




1T.Muita. _____ _ 
... 
. . 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1984 
Vaylan nimi 
Ulkomatala - Basoren 
Ytter Tjarhallen - Ravholmen via Pirttisaari 
Basoren - Ravholmen via Hogholmen 
Tallorn - Hogholmen 
Tallorn - Kalkkitehdas 
Fjardhallarna - Kalkkitehdas 
Ravholm - Estamsudden 
Ravholm - Svartback 
KalbAdagrund - Neste 
Neste - Tolkkinen 
Neste - Kuggo 
Porvoon majakka - Varlax 
Varlax - Boisto 
Aggskar - Hagnas 
Hagnas - Sennas 
Boisto - Orrengrund 
Boisto - LAlatta 
bstra Hindskar - Skvattan 
Skvattan - Bredholm 
SkvattbAdan - Hamnholm 
Vinbarsoren - Hamnholm 
Orrengrund - Loviisa 
Boisto - Kampus 
Ljusaklack - Bisaballen 
Orrengrundin tulovayla 
Orrengrund - Havouri 
Havouri - Kotka 
Havouri - oljysatama, Kotka 
Orrengrund - Bisagrund 
Keihassalmen vayla 
Lansisatama, Kotka - Mussalo 
Lansisatama, Kotka - Valmet 
Kukouri - RAnkki 
Vayla Sunilaan ja Hietaseen 















































































Suurmusta - Halla 7,3 5,0 
Kaunissaari - Merikari 10,0 12,0 
Merikari - Hamina 9,0 12,0 
Merikari - Hamina via Tammionselka 10,0 17,0 
Hilloniemi - Summa 7,3 2,0 
Vayla Hilloon 6,9 1 ,0 
Vayla Tervasaareen 4,0 3,0 
Merikari - Veitkari 7,3 7,0 
Tammionselka - Santio 7,3 12 0 





11. Loistojen tarkastukset 
-apulaisluotsipiiripaallikko 
17.2 Palokangas yl + al 
30.5 Tredjeholm, Gr~skar, Klobbudden lant. al + yl, Fja rdhall 
15.6 Houtere yl 
19.7 Soderskar, Porvoo, Larsskar yl 
21.8 Lokholm yl, Loviisankivi al 
Luotsipiiripaallikko 
16.01 Tammio al+yl. Houtere al+yl. Uolio al+yl. 
31.01 Haminan 10,0m vaylan loistot 
15.05 Monas al+yl. 
09.08.Lokholm Loviisan kivi 
10.08 Varissaari al+yl 
22.08 Ravholmen yl. Kalvo sekt. Fjardhallarna Norrkullalandet 
Torvedshallen al. 
02.10 Tiiskeri Orrengrund al+yl. Tainio 
12. Vaylatyot 
Merenkulkuhallitus on paattanyt alentaa vaylanosan Svartbackin 
selka- Ravholmen kulkusyvyyden 7,3 m 7,0 m kulkusyvyiseksi. 
KD 1862/84/602 
Merenkulkuhallitus on vahvistanut 6,1 metrin vaylalta Sipoon 
kalkkitehtaan satamaan johtavan vaylan kulkusyvyyden 4,6 metriksi. 
KD 2940/84/601 
Merenkulkuhallitus on vahvistanut Emasalon lansipuolella olevan 
talvivaylan 9,0 m vaylanosan Ravholmen - Basoren kulkusyvyyden 
6,7 metriksi. 
KD 2757/84/602 
Merenkulkuhallitus on poistanut tarpeett\Dana 0,5' pituisen 3,7 
metrin kulkusyvyisen vaylanosan Pirttisaaren ohitusvaylalta. 
KD 3421/83/600 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista 
Emasalo 
Kuluneen vuoden aikana luotsiasemaa laajennettiin seka vanha osa 
peruskorjattiin. Luovutustarkastus oli 23.11. 
Bjornhallen tutkaheijastintanko rakennettu. 
Klobbudden lant. yl. ja al. rakennettu. 
Loviisa 
R~kennuksissa ei mainittavia korjaustoita. 
Tiiskerin majakan kaasulyhty muutettu sahkolyhdyksi, jonka voiman-
lahteena on tuuligeneraattori. 
Kungsten tutkaheijastintanko rakennettu. 
Kotka 
Kuusisen vaylanhoitotukikohta valmistui ja luovutettiin Kotkan 
luotsipiirin kayttoon kesakuussa. 
Mansikkalahden ja Norssaaren varastot luovutettiin Kotkan kaupungin 
kayttoon. 
Ham ina 
Rakennuksissa ei mainittavia korjaustoita. 
Haminan 10 metrin vaylan merkintaa rakennettu edelleen, mm. 3 
reunamerkkia seka Keskihallinkarin suunnattu ja valaistu tutka-
heijastintanko. 
Laitkarin ja Lansikiven tutkaheijastintangot rakennettu. 
14 . Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
Radiomajakat ( 2 kpl ) seka tutkamajakat ( 11 kpl ) toiminneet 
tyydyttavasti koko vuoden tutkamajakoiden paristonvaihtotaukoja 
lukuunottamatta . 2 kpl racon - laitteistoja vaihdettu kokonaan . 
• 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
Emasalo 
Talviliikenne siirtyi saaristovaylalle 29.2 ja jatkui noin 
kuukauden ajan. 
Kevatviitoitus aloitettiin 3.5 ja oli loppuunsuoritettu 19.5. 
Viittakorjauksia suoritettiin 10 kpl vuoden aikana. 
Loviisa 
29.2 luotsivartiointi siirtyi Orrengrundista Boistoseen liikenteen 
siirtyessa saaristovaylalle. Takaisin Orrengrundiin siirryttiin 
20.3. Kevatviitoitus aloitettiin 30.4 ja oli loppuunsuoritettu 
Muoviviittoja siirretty paikoilleen 4 kpl. 
Kotka 
Liikenne jatkunut keskeytyksetta koko vuoden. 
Viittojen tarkistus ja korjaus aloitettu 28.4, lop~tettu 23.5. 
Ham ina 
23.1 kiintojaata Einonkariin, 6.2 Orrengrundiin. 
29.2 - 20.3 liikenne saaristovaylalla. 
3.5 laskettu alueen puuviitat, 4 kpl. 
Talven jaljilta siirtynyt 13 kpl ja havinnyt 2 kpl muoviviittoja. 
Liikenne jatkunut keskeytyksetta koko vuoden. 
Luotsaustoiminta - 16 -
Loot- Kutterin·· Lu:>tsaa-
I.;uotsiasema seja ooitajia via loot-
-
HAM INA 14 4 
l{O·r.tU. 12 -
LOVI ISA 22 8 
EMASALO 21 8 
~ hteensa 69 20 
.uotsipiirikonttorin kirjoittamat 
.uotsauslaskut 












Luotsauksia Luotsattu matxa, 1 
Yhteen- ~\X>tsaavac! \'ht.aensl Lu::>tsaava 
~ lootsia 1\Dt:aia 
kcb;1en Jcchden 
1115 79 37637 2688 
1455 121 37227 3102 
2542 115 66790 3035 
2447 116 53390 2642 
/ 
7559 .. 430 195044 113670 
Kahdel'r luo·tai·n luotsa'Ukaet 
Yll~olevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukaet merkitiKn 
eri suoritteikai. Em. tilaa-
toon sisKltyvien kahden luot-
sin luots'austen luku-
mlUira 399 kp 
matka · 8343 M 
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17. Kotkan luot~ipiirin al~eella tapa~tuneet 
J • J. ' I .· • . _ ,.. . ..., .,.....,,._ _... .. _ . • 
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18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
Emasalo 
Siirretty paikoilleen siirtyneita muoviviittoja 4 kpl 
Havinneita muoviviittoja 5 kpl 
Loviisa 
Asetettu paikoilleen uusia muoviviittoja 16 kpl 
n II II pUUViittoja 2Q kpl 
Siirretty paikoilleen muoviviittgoa 4 kpl 
Kotka 
Siirretty paikoilleen muoviviittoja 4 kpl 
Asetettup·aikoilleen uusia venevaylamuoviviittoja 28 kpl 
Ham ina 
Asetettu paikoilleen uusia puuviittoja 4 kpl 
Siirretty paikoilleen siirtyneita muoviviittoja 13 kpl 
Havinneita muoviviittoja 2 kpl, vaurioituneita 2 kpl 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Vii tat Merimerkit 
. 
~ 
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Ham ina '185 3600 69 
Kotka '154 4590 54 
Loviisa 206 175'10 34 
Emasalo 2'10 9972 20 
Yhteiskust . 10013'1 77366 
-
Yhteensa 755 135803 '1 '77 32 44 518 /7366 94 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 
- Viittapuut, - maalit, kohot, korit, kivet ja kuljetukset 
- Muoviviitat 
Viitankorjauksista ei korvauksia vuoden aikana 
2 2. :2;:'. Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmai;; Suom . Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
. 
Merenkulkuhallitus 220 5 225 207 1 208 
L\lotsiasemat 108 2 110 40 
- 39 
Muut henkilot 145 3 145 40 2 42 
Yhteensa 473 10 480 287 3 289 
23. KESKENERAISET ASIAT 
VAYLATYOT 
Loviisan 8,5rn vaylan rnerkintatyot kesken. Vayla otettu kayttoon 
tilapaisrnerkinnalla. 
Harninan lO,Orn vaylan merkintatyot kesken kiintean rnerkinnan osalta. 
Voolahden vaylan parannyss~unnitelrnat kesken. 
RAKENNUS JA SATAMATYOT 
Ernasalon sataman parannustyot kesken, suunnitelrna tehty. 
Harninan luotsiasernan uudisrakennuksesta tehty alustava suunnitelrna. 
Orrengrundin luotsiasernan satarnan parannussuunnitelrnat kesken. 
24. LO PPULAUSUNTO. 
Luotsausten maara on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. 
Vaylatoiden osalta parannusta vaylien kuntoon saatiin Haminan lO,Om 
vaylan merkinnan muutosten, Loviisan 8,5m vaylan valmistumisen 
myota. Tosin kunnollinen merkinta Loviisan vaylalta viela puuttuu. 
Parannusta vaylanhoidon tehokkuuteen toi : kesalla valmistunut vay-
lanhoitotukikohta Kuusiseen. 
Suunniteltu vaylamiestoiminta ei maararahojen puutteen vuoksi ole 
Kotkan osalta paassyt viela alkuun. 
Luotsipiiripaallikko~ \~;_C) # _ 
Raimo Heikkinen 
